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S a n t r a u k a  
 
Nusikalstamumo ir jo prevencijos problema visuomet buvo laikoma ypač sudėtingu procesu, api-
mančiu tiek mokslinius (teorinius), tiek praktinius aspektus. Klausimas, kokiomis priemonėmis galima 
paveikti nusikalstamumą, kaip tinkamai derinti prevencinę ir represinę veiklą, kaip paveikti nusikalsta-
mas veikas linkusius daryti asmenis, kad jie atsisakytų savo nusikalstamos veiklos, kelia vis didesnį 
mokslininkų ir praktikų susirūpinimą. Autorė mano, jog pirmiausia būtina suformuoti teorinius krimina-
listinės profilaktikos pagrindus. Iki šiol lieka neišspręsti kriminalistinės profilaktikos sampratos, jos 
turinio, vietos kriminalistikos moksle ir daugelis kitų probleminių klausimų. Atsižvelgiant į aktyvią 
mokslininkų diskusiją dėl kriminalistikos mokslo prigimties bei jos kintančią sistemą, daugelis krimina-
listinės profilaktikos klausimų reikalauja papildomo tyrimo.  
Straipsnyje, analizuodama įvairių šalių praktika paremtus ir mokslininkų suformuluotus krimina-
listinės profilaktikos apibrėžimus, autorė išdėsto savo nuomonę kriminalistinės profilaktikos sąvokos, 
turinio ir kitais probleminiais klausimais. Darbe išsamiai nagrinėjamos kriminalistinės profilaktikos tu-





Nusikalstamumo ir jo prevencijos problema visuomet buvo laikoma ypaè sudëtingu procesu, 
apimanèiu tiek mokslinius (teorinius), tiek praktinius aspektus. Klausimas, kokiomis priemonëmis ga-
lima paveikti nusikalstamumà, kaip tinkamai derinti prevencinæ ir represinæ veiklà, kaip paveikti nusi-
kalstamas veikas linkusius daryti asmenis, kad jie atsisakytø savo nusikalstamos veiklos, kelia vis di-
desná mokslininkø ir praktikø susirûpinimà. 
Reikia pasakyti, kad iðnaudotos ne visos kriminalistikos galimybës ðioje srityje. Iki ðiol neið-
spræsti kriminalistinës profilaktikos sampratos, jos turinio, vietos kriminalistikos moksle ir daugelis kitø 
probleminiø klausimø. Neapibrëþus kriminalistinës profilaktikos sampratos, negalima iki galo atskleisti 
jos praktiniø galimybiø ir jø efektyviai panaudoti. 
Ðio straipsnio tikslas – formuojant teorinius kriminalistinës profilaktikos pagrindus patikslinti 
ðios mokslinës kategorijos turiná. 
Tikslui pasiekti yra keliami ðie uþdaviniai: 
– analizuojant ðiuolaikiná poþiûrá á kriminalistikos dalykà, patikslinti kriminalistinës profilaktikos 
sàvokà ir nustatyti kriminalistinës profilaktikos galimybes; 
– iðnagrinëti kriminalistinës profilaktikos turiná sudaranèias kriminalistines nusikaltimø profilakti-
kos priemones, bûdus ir metodus. 
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Kriminalistinës profilaktikos problemomis mokslininkai domisi gana seniai, taèiau iki ðiol nëra 
vienos nuomonës dël kriminalistinës profilaktikos nagrinëjamø klausimø apimties. Vieni autoriai 
mano, kad kriminalistinë profilaktika turi nagrinëti ne tik klausimus, susijusius su tam tikrø nusikaltimø 
rûðiø padarymo prieþasèiø nustatymu ir atitinkamø profilaktiniø programø parengimu ir ágyvendinimu, 
bet ir atlikti kitas funkcijas, susijusias su visuomenës ðvietimu, auklëjimu, pasitelkiant þiniasklaidos 
priemones ir kt. [1, p. 99]. Kiti, atvirkðèiai, pernelyg susiaurina kriminalistinës profilaktikos uþdavinius, 
sutapatindami juos tik su techniniø profilaktiniø priemoniø rengimu [2, p. 69]. Galime sutikti su kai ku-
riø autoriø, pavyzdþiui, A. Vasiljevo, I. Pantelejevo, nuomone, kad profilaktinë veikla nëra kriminalisti-
kos sritis [þr. 3, p. 183–190]. 
Manytume, jog klausimo, ar kriminalistinë profilaktika yra kriminalistikos sritis, nagrinëjimas ne-
iðvengiamai susijæs su paèios kriminalistikos apibrëþimu, su kriminalistikos tyrimo dalyko nustatymu. 
Kiekvieno mokslo dalykas – teorinë kategorija, atspindinti to mokslo atskleistus dësningumus. Krimi-
nalistikos dalyko suvokimas vystantis kriminalistikai keitësi. Sàlyginai bûtø galima iðskirti du krimina-
listikos dalyko sampratos raidos etapus. Pirmasis – tai kriminalistikos tapimo savarankiðka mokslo 
disciplina etapas ir antrasis – ðiuolaikinis bendrosios kriminalistikos teorijos formavimosi etapas. 
Pirmasis – kriminalistikos formavimosi – etapas susijæs su bûtinumu pagrásti naujos mokslinës 
disciplinos, besiskirianèios nuo tradiciniø teisiniø mokslø – baudþiamojo proceso ir baudþiamosios 
teisës, atsiradimà. Austrijos teismo tardytojas, vëliau Graco universiteto profesorius Hansas Grossas 
(1847–1915), apibûdinæs kriminalistikà kaip mokslà apie „baudþiamosios teisës realybes“, apie krimi-
nalistikos dalykà ir jo santyká su baudþiamosios materialiosios ir procesinës teisës dalykais raðë: „(…) 
materialiosios baudþiamosios teisës dalykà sudaro nusikalstamos veikos ir bausmës tyrimas, forma-
lioji baudþiamoji teisë (procesas) apima materialiosios baudþiamosios teisës taikymo taisykles. Bet 
kaip padaromas nusikaltimas? Kaip iðtirti ðiuos bûdus ir juos atskleisti, kokie buvo padaryto nusikal-
timo motyvai, kokie buvo tikslai – apie visa tai mums nekalba nei baudþiamoji teisë, nei procesas. Tai 
yra kriminalistikos (…) dalykas“ [4, p. VIII]. 
Ðiame H. Grosso poþiûryje gana aiðkiai iðryðkinami kriminalistikos paþinimo reiðkiniai –nusikal-
timo padarymo bûdai ir jø tyrimas bei atskleidimas. 
1921 m. G. J. Mansas, mëgindamas apibrëþti kriminalistikos dalykà, teigë, kad „kriminalistikos 
paþinimo dalykas, visø pirma, yra nusikaltimo padarymo bûdas, profesionalios ypatybës ir nusikaltëliø 
buitis (jø þargonas, jø prietaringumas) ir, antra, nusikaltimø atskleidimo bûdai, átraukiant nusikaltëliø 
identifikacijà“ [5, p. 45]. Pirmajame pakankamai iðplëtotame kriminalistikos dalyko apibûdinime, kurá 
1925 m. pasiûlë þymus Rusijos kriminalistas I. Jakimovas, nurodoma, kad kriminalistikos dalykas yra 
„tikslingiausiø gamtiniø, medicininiø ir techniniø mokslø bûdø ir metodø taikymo, atskleidþiant nusi-
kaltimus ir tiriant fizinæ ir moralinæ nusikaltëlio asmenybæ, tyrimas“ [6, p. 3]. 
Pirmajame Rusijos mokslininkø parengtame kriminalistikos vadovëlyje, iðleistame 1935 m., 
kriminalistika apibûdinama kaip mokslas apie nusikaltimø atskleidimà [7, p. 6]. 
1950 m. A. Vinbergas [8, p. 4], apibrëþdamas kriminalistikà kaip mokslà apie technines prie-
mones, taktinius bûdus ir metodus, taikomus atliekant ástatymo numatytus procesinius veiksmus, ku-
riuos atliekant surandami, renkami, fiksuojami ir tiriami árodymai, siekiant iðaiðkinti nusikaltimus, nu-
statyti kaltus asmenis ir uþkirsti kelià nusikaltimams, teigë, kad kriminalistika turi rengti profilaktines 
priemones, kurios pasireiðkia kaip apsauginës priemonës, trukdanèios padaryti nusikaltimus, juos 
nutraukianèios arba apsunkinanèios jø padarymà. Ðis A. Vinbergo suformuluotas kriminalistikos api-
brëþimas sulaukë daugumos Rusijos kriminalistikos mokyklos bei jos átakà patyrusiø kitø ðaliø moks-
lininkø pripaþinimo ir tapo tradiciniu kriminalistikos apibrëþimu. Tai buvo pirmasis kriminalistikos api-
brëþimas, kai á jos tyrimo sritá buvo átraukti profilaktiniai klausimai. Kai kurie mokslininkai, pavyzdþiui, 
N. Jablokovas, G. Minkovskis [9, p. 48], paþymëjo, kad nusikaltimø profilaktikos priemoniø rengimo 
átraukimas á kriminalistikos dalykà yra svarbus ir reikðmingas þingsnis. Reikia paþymëti, kad vëles-
niuose moksliniuose darbuose [10, p. 21; 11, p. 152] apibrëþiant kriminalistikos dalykà jau nëra dis-
kutuojama, ar kriminalistiniø profilaktiniø priemoniø, bûdø ir metodø rengimas turi bûti átraukiamas á 
kriminalistikos dalykà. Kriminalistika buvo apibrëþiama kaip mokslas apie nusikaltimø atskleidimø, ty-
rimà ir profilaktikà. 
Kriminalistikai ágavus savarankiðkumo, paprasto jos tiriamø reiðkiniø nusakymo jau nepakako. 
Suvokimas, jog apibûdinant kriminalistikos dalykà turi atsispindëti jos brandumo laipsnis, vedë link 
sukauptø empiriniø duomenø apibendrinimo ir iðsamiø teoriniø studijø. Kriminalistikos teorijos vysty-
masis – tai ðiuolaikinis kriminalistikos dalyko suvokimo etapas. 
Didþiausi nuopelnai rengiant fundamentaliàsias kriminalistikos teorijos nuostatas priklauso R. 
Belkinui, kuris, laipsniðkai tikslindamas ir plëtodamas savo poþiûrá, apibûdino ðio mokslo objekto ir jo 
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pagrindiniø elementø turiná, nustatë kriminalistikos tiriamus dësningumus, atskleidë ðios mokslo þiniø 
srities prigimtá ir pateikë iðplëtotà, argumentuotà jo dalyko apibûdinimà. 
R. Belkinas [12, p. 33–42; 9, p. 67–88], teigdamas, kad vieno ar kito mokslo kaip savarankiðkos 
þiniø srities egzistavimas galimas tik tuo atveju, jei jo tyrimo dalykas yra vieni ar kiti objektyvios realy-
bës dësningumai, iðskiria tris kriminalistikos tiriamø dësningumø grupes: 
1) nusikaltimo mechanizmo dësningumai; 
2) informacijos apie nusikaltimà ir jo dalyvius atsiradimo dësningumai; 
3) árodymø rinkimo, tyrimo, vertinimo ir panaudojimo dësningumai. 
Paþindama ðiuos dësningumus kriminalistika tikslingai rengia technines kriminalistines priemo-
nes, taktinius bûdus ir metodines rekomendacijas dirbant su árodymais, organizuojant ir planuojant 
ikiteisminá ir teisminá tyrimà, uþkertant kelià nusikaltimams. Bûtent ðios priemonës, bûdai ir metodai, 
pasak R. Belkino [9, p. 86], ir sudaro antràjà kriminalistikos tyrimo dalyko dalá. 
R. Belkino atlikti moksliniai tyrimai ir gauti rezultatai padarë átakà kitø þinomø autoriø, nagrinëju-
siø bendrosios kriminalistikos teorijos problemas, nuostatoms. Jie vis daþniau apibûdindami ðio 
mokslo dalykà nurodydavo jo paþinimo dësningumus. 
Kai kuriose Vakarø ir Vidurio Europos valstybëse, pavyzdþiui, Vokietijoje ir Lenkijoje, daugelis 
mokslininkø nusikaltimø profilaktinës funkcijos vykdymà taip pat priskiria kriminalistikos mokslo kom-
petencijai. R. Ackermannas, Ch. Koristka, R. Leonhardt’as, R. Nisse, I. Wirth‘as [13, p. 596], apibrëþ-
dami kriminalistikà kaip mokslà apie nusikaltimø atskleidimà, tyrimà ir profilaktikà, iðskiria ðiuos krimi-
nalistikos kompetencijai priskiriamus uþdavinius: atskleisti nusikaltimus, iðtirti jø eigà, iðaiðkinti nusi-
kaltëlius bei uþkirsti kelià nusikaltimams. 
Panaðiai kriminalistikà suvokia ir kiti vokieèiø autoriai. Pavyzdþiui, E. Kube, H. Störzeris, K. 
Timmas [14, p. 1] kriminalistikà apibrëþia kaip mokslà apie nusikaltimø prevencijos, nusikaltimø at-
skleidimo ir tyrimo metodus ir priemones. Pasak H. Rollo [15, p.18], kriminalistika yra mokslas apie 
priemoniø ir metodø pritaikymà atskleidþiant, tiriant (iðaiðkinant) nusikaltimus bei uþkertant jiems ke-
lià, t. y. nusikaltimø prevencijoje. R. Weihmanas [16, p. 23] kriminalistikà apibrëþia kaip mokslà apie 
nusikaltimø profilaktikos ir baudþiamojo persekiojimo metodus siekiant surasti, iðsaugoti ir árodyti 
ákalèius. 
H. Grossas ir F. Geerdsas [4, p. 5], kriminalistikà apibrëþia kaip mokslà apie tiesioginæ repre-
sinæ ir profilaktinæ baudþiamojo persekiojimo institucijø kovà su nusikalstamumu. Taip pat paþymi, 
kad itin svarbu ne tik iðaiðkinti nusikaltimà, ákaltinti kaltus asmenis, bet ir uþkirsti kelià nusikaltimams. 
Todël vienas ið kriminalistikos uþdaviniø – panaudojant ávairias kriminalistines priemones ir metodus 
uþkirsti kelià nusikaltimui arba apsunkinti jo padarymà [4, p. 7]. 
Kiek kità kriminalistikos apibrëþimà pateikia W. Burghardas ir H.-W. Hamacheris, nors preven-
cinis kriminalistikos vaidmuo vis tiek iðlieka. „Kriminalistika, – pasak jø, – tai mokslas apie nusikaltimø 
prevencijos ir nusikaltimø iðaiðkinimo strategijà, teisingus, operatyvius taktinius ir techninius meto-
dus“ [17, p. 3]. Jie taip pat paþymi, kad vienas ið kriminalistikos uþdaviniø – tiesioginë represinë ir 
prevencinë kova su nusikalstamumu, naudojant taktines, technines ir strategines priemones ir meto-
dus. Ðiø autoriø pateiktame apibrëþime vartojama strategijos sàvoka, kurià jie suvokia kaip sprendi-
mus, parodanèius kovos su nusikalstamumu kryptá ir jos pagrindiná turiná, taip pat ir operatyviø prie-
moniø koordinavimà ágyvendinant kriminalinius politinius tikslus. 
Lenkø mokslininkas B. Holystas [18, p. 65], teigdamas, kad vienas ið kriminalistikos uþdaviniø, 
kuris tampa vis svarbesnis, yra nusikaltimø prevencijos metodø rengimas, kriminalistikà apibrëþia 
kaip mokslà apie nusikaltimø atskleidimo, tyrimo ir nusikaltimø prevencijos metodus. 
Lietuviø autoriai [19, p. 26] taip pat nurodo, jog kriminalistika – tai mokslas ne tik apie nusikal-
timø tyrimà ir jø iðaiðkinimà. Svarbus jos uþdavinys taip pat parengti technines ir kitokias priemones, 
kurios uþkirstø kelià nusikaltimams, neleistø jiems ávykti. 
Gali kilti klausimas: jei nusikaltimø prevencijos priemones rengia tiek kriminologijos, tiek krimi-
nalistikos mokslai, ar ðiø mokslø dalykai nesidubliuoja? Taèiau nagrinëdami kriminalistikos tyrimo 
dalyko problematikà, konstatavome, kad kriminalistikos dalykas yra nusikaltimø profilaktikos priemo-
nës, priskiriamos prie techniniø ir taktiniø. Jø rengimas grindþiamas informacijos apie nusikaltimus ki-
limo dësningumø paþinimu ir darbu su árodymais (pavyzdþiui, techninës priemonës apsaugant ob-
jektus nuo nusikalstamø kësinimøsi rengiamos atsiþvelgiant á atitinkamø nusikaltimø padarymo bû-
dus, á nusikaltimo pëdsakø atsiradimo procesø ávairovæ ir pan.). Tuo tarpu kriminologijos dalykas yra 
dësningumai, nustatantys nusikalstamumo bûklæ, dinamikà, formas ir prieþastis, nusikaltimø preven-
cijos priemones. Plaèiau kriminalistikos ir kriminologijos mokslø santykis nusikaltimø prevencijos sri-
tyje nagrinëjamas ankstesnëse autorës publikacijose [3, p. 186].  
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Kriminalistikos dalyko suvokimo raidos analizë parodë, kad kriminalistiniø profilaktiniø priemo-
niø, bûdø ir metodø rengimas yra vienas ið svarbiausiø kriminalistikos uþdaviniø ir neatsiejamas 
struktûrinis jos dalyko elementas. Todël galima teigti, kad: 
a) nusikaltimø prevencijoje taikomos tik kriminalistikai bûdingos kriminalistinës priemonës ir 
metodai; 
b) pagrindinis kriminalistikos uþdavinys nusikaltimø prevencijoje yra nustatyti ir paðalinti prie-
þastis ir sàlygas, skatinanèias padaryti nusikaltimà; 
c) kriminalistika rengia specialias ávairiø objektø apsaugos nuo nusikalstamø kësinimøsi prie-
mones ir bûdus. 
 
Kriminalistinës profilaktikos sàvoka 
 
Kriminalistinei profilaktikai, ir ypaè jos teorijai, daug dëmesio skyrë rusø mokslininkai. Terminas 
„kriminalistinë profilaktika“ pradëtas vartoti apie 1960 metus. Ðios mokslinës kategorijos pradininku 
galima laikyti V. Kolmakovà [20, p. 106]. Jis pabrëþdamas, kad bûtina susisteminti kriminalistikos þi-
nias nusikaltimø profilaktikos srityje, mokslines technines ir operatyvines taktines priemones, bûdus ir 
metodus, pagrástus kriminalistikos mokslo, siekianèio nustatyti ir paðalinti nusikaltimus skatinanèias 
prieþastis ir sàlygas, laimëjimais, ávardijo kriminalistine profilaktika. Jis pasiûlë greta kriminalistinës te-
chnikos, taktikos ir atskirø nusikaltimø rûðiø tyrimo metodikos iðskirti savarankiðkà kriminalistinës pro-
filaktikos skyriø ir sutelkti jame viskà, kas susijæ su profilaktika kriminalistikos moksle.  
Ðios sàvokos atsiradimas kriminalistikos moksle sukëlë mokslininkø diskusijas, todël literatû-
roje galime aptikti paèiø ávairiausiø nuomoniø nagrinëjamu klausimu. Vieni mokslininkai, pavyzdþiui, 
G. Zuikovas [21, p. 107], nepritarë tokiai V. Kolmakovo pozicijai, kiti, palaikydami minëto mokslininko 
idëjà susisteminti kriminalistikos þinias nusikaltimø profilaktikos srityje, toliau plëtojo ðià mintá. Vienas 
tokiø mokslininkø, kuriø indëlis sprendþiant daugelá kriminalistinës profilaktikos problemø gana dide-
lis, buvo I. Fridmanas [22, p. 18]. Jis palaikë V. Kolmakovo idëjà iðskirti profilaktikos klausimus, taèiau 
nepritarë kriminalistinës profilaktikos kaip savarankiðkos kriminalistikos sistemos dalies egzistavimui. 
I. Fridmano nuomone, atskirai gali bûti nagrinëjami tik bendrieji kriminalistinës profilaktikos klausimai, 
tuo tarpu kiti klausimai turi bûti gvildenami ne kartu su minëtomis kriminalistikos dalimis, o kiekvienoje 
jø. Ði nuostata atsispindi jo pateiktame kriminalistinës profilaktikos apibrëþime. Kriminalistinë profilak-
tika – „tai visuma moksliniø priemoniø ir bûdø, grindþiamø kriminalistikos ir teismo ekspertizës duo-
menimis, kurie rengiami ir tobulinami kiekviename ið kriminalistikos skyriø (bûtinais atvejais su kitø 
mokslo srièiø ir technikos atstovais) ir kuriuos naudoja kriminalistai“ [22, p. 18]. 
Dar tolesná þingsná þengë V. Ðevèukas [23, p. 182]. Jis kriminalistinæ profilaktikà pagal jos turiná 
iðplëtojo á dvi pagrindines sritis: 1) kriminalistinë profilaktika kaip tam tikrø subjektø tikslinës veiklos 
organizavimo sistema; 2) kriminalistinës profilaktikos teorija, kurios tikslas – nagrinëti tam tikrus reið-
kinius bei dësningumus ir rengti konkreèias profilaktines metodikas. Pirmuoju atveju kriminalistinë 
profilaktika gali bûti suprantama kaip tikslinga teismo, ikiteisminio tyrimo, ekspertiniø ástaigø subjektø 
veikla, siekiant nustatyti padaryti nusikaltimà skatinanèias prieþastis ir sàlygas arba apriboti jø daromà 
átakà. Tuo tarpu kriminalistinës profilaktikos teorijos uþdavinys – ne tik rengti bûdus ir priemones, ku-
riomis siekiama iðaiðkinti prieþastis ir sàlygas, palengvinanèias padaryti nusikaltimus, bet ir parengti 
metodikø, kurias pritaikius ateityje bûtø galima iðvengti tokiø rûðiø nusikaltimø ar jø padariniø, visumà. 
Pagal konkreèias nusikalstamas veikas turi bûti parengtos ir naudojamos atitinkamø rûðiø nusikal-
timø, pavyzdþiui, nuþudymø, vagysèiø, vengimo mokëti mokesèius, kontrabandos ir kt., profilaktikos 
metodikos.  
Ádomø poþiûrá á kriminalistinës profilaktikos sampratà yra iðsakæs V. Koldinas. Jis ðios mokslinës 
kategorijos sàvokà formuluoja pagal nusikaltimo padarymo stadijas. Kriminalistinë profilaktika, anot 
jo, tai kriminalistikos rengiamø priemoniø, metodø ir bûdø, kuriais siekiama uþkirsti kelià rengiamiems 
nusikaltimams, nutraukti pradëtà nusikaltimà, iðvengti þalingø jau padaryto nusikaltimo pasekmiø, si-
stema [24, p. 39].  
Pasak vokieèiø kriminalisto E. Stelzerio, „profilaktika kriminalistikoje suprantama kaip priemo-
niø, komplikuojanèiø nusikaltimo padarymà, nutraukianèiø konkreèiø asmenø nusikalstamà veiklà 
arba uþtikrinanèiø palankias sàlygas aptikti ir demaskuoti nusikaltëlá, sistema“ [25, p. 734]. Lenkø kri-
minalistikos atstovas B. Holystas kriminalistinæ profilaktikà apibrëþia kaip „priemoniø ir bûdø, leidþian-
èiø pasiekti tikslà – uþkirsti kelià nusikaltimui arba apsunkinti jo padarymà, kompleksà“ [26, p. 619]. 
Jis taip pat pateikia kriminalistinës profilaktikos pavyzdþiø: ávairiø árenginiø apsauga nuo ásibrovimo, 
pinigø ir kitø vertingø popieriø apsauga nuo klastojimo, átariamøjø stebëjimas, policijos patruliavimo 
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sustiprinimas vakarais ir naktá ir kita [18, p. 65]. Kaip matome, abu autoriai paþymi, kad kriminalistinës 
profilaktikos turiná sudaro profilaktiniø priemoniø ir bûdø visuma, skiriasi tik ðioms priemonëms ir bû-
dams keliami tikslai.  
Nagrinëdami naujausioje kriminalistikos literatûroje pateikiamas kriminalistinës profilaktikos sà-
vokas, galime pastebëti nedidelius skirtumus, taèiau jie átakos ðios mokslinës kategorijos esmei ne-
daro. Ðtai N. Jablokovas [27, p. 109], apibrëþdamas kriminalistinæ profilaktikà kaip kriminalistiniø pro-
filaktinio pobûdþio priemoniø sistemà, teigia, kad kriminalistinë profilaktika kaip bendros juridinës 
prevencijos dalis susijusi su nusikaltimo padarymà skatinanèiø prieþasèiø ir sàlygø, kriminalistinio po-
veikio objektø iðaiðkinimu. 
Manytume, jog paminëti kriminalistinës profilaktikos apibrëþimai iki galo neatskleidþia ðios 
mokslinës kategorijos esmës. Nors ðiuose apibrëþimuose ir teisingai paþymima, kad kriminalistinë 
profilaktika – tai profilaktiniø priemoniø, bûdø ir metodø visuma, taèiau nepagrástai pamirðtama ta sri-
tis, kurioje tos priemonës, bûdai ir metodai yra realizuojami, t. y. praktinë atskirø subjektø veikla uþ-
kertant kelià nusikaltimams. Á kriminalistinës profilaktikos sàvokà neátraukiant kriminalistiniø profilakti-
nio pobûdþio priemoniø, bûdø ir metodø ágyvendinimo praktinëje veikloje, ðiø priemoniø, bûdø ir 
metodø rengimas tampa savitikslis.  
Negalime visiðkai sutikti su autoriais, kurie apibrëþdami kriminalistinæ profilaktikà akcentuoja tik 
praktinæ subjektø, taikanèiø profilaktines priemones, veiklà. Ðtai E. Iðèenko teigimu, kriminalistinë 
profilaktika – tai tardytojo, operatyvinio darbuotojo, specialisto (eksperto) ir kitø teisësaugos institucijø 
darbuotojø priemoniø, taikomø iðaiðkinant prieþastis ir sàlygas, lëmusias nusikaltimo padarymà ir 
rengiant nusikalstamos veiklos uþkardymo priemones, sistema [28, p. 71].  
Mûsø manymu, kriminalistinæ profilaktikà sudaro dvi tarpusavyje organiðkai susijusios dalys: 
kriminalistiniø nusikaltimø profilaktikos priemoniø, bûdø ir metodø rengimas ir jø realizavimas prakti-
nëje veikloje, todël siûlome ðià mokslinæ kategorijà apibrëþti taip: tai kriminalistiniø profilaktinio pobû-
dþio priemoniø, bûdø ir metodø, kuriais siekiama nustatyti prieþastis ir sàlygas, palengvinanèias nusi-
kaltimø rengimà, darymà arba slëpimà bei gauti informacijà apie rengiamus nusikaltimus ir apsaugoti 
objektus nuo nusikalstamø kësinimøsi, sistema bei jø realizavimas uþkertant kelià nusikaltimams. 
 
Kriminalistinës nusikaltimø profilaktikos priemonës, bûdai ir metodai 
 
Manytume kriminalistinës profilaktikos turiná sudaro kriminalistinës nusikaltimø profilaktikos 
priemonës, bûdai ir metodai. Bûtø tikslinga iðnagrinëti nusikaltimø profilaktikos priemones, bûdus ir 
metodus ir atskleisti jø kriminalistiná pobûdá. Reikia pasakyti, kad ðis klausimas mokslinëje literatûroje 
yra diskusinis.  
N. Terzijevas [9, p. 86] kriminalistikos uþdaviniams priskyrë „specialiø“ nusikaltimø profilaktikos 
priemoniø rengimà, taèiau neatskleidë „specialiø“ priemoniø sàvokos turinio. A. Vinbergas nurodo, 
jog kriminalistika privalo rengti tokias technines apsaugines priemones, kurios trukdytø padaryti nusi-
kaltimà, uþkirstø jam kelià arba apsunkintø jo ágyvendinimà (pvz., apsauginiai elementai nuo doku-
mentø klastojimo ir priemonës, padedanèios aptikti dokumentø, piniginiø banknotø suklastojimo fak-
tus) [8, p. 9]. Vëliau jis daro iðvadà, jog kriminalistika turi rengti ne tik mokslines technines priemones, 
bet ir taktinius nusikaltimø prevencijos bûdus. S. Mitrièevas kriminalistikos uþdaviniams nusikaltimø 
prevencijos srityje priskyrë „ávairaus pobûdþio signalizacijø, specialiø svarbiø objektø apsaugos prie-
moniø, dokumentø apsaugos nuo klastojimo priemoniø, techniniø bûdø, apsunkinanèiø nusikaltimo 
padarymà, rengimà“ [29, p. 32]. V. Kolmakovas siûlë kriminalistinëms nusikaltimø profilaktikos prie-
monëms priskirti tik besiremianèias kriminalistikos mokslo duomenimis „mokslines technines ir ope-
ratyvines taktines priemones ir bûdus, kuriais siekiama iðaiðkinti, iðtirti ir paðalinti prieþastis ir sàlygas, 
padedanèias padaryti nusikaltimus, taip pat uþkirsti kelià rengiamiems arba pradëtiems nusikalti-
mams“ [20, p. 107]. I. Fridmanas, plëtodamas V. Kolmakovo pozicijà, kriminalistinëms priskyrë „visas 
priemones, kuriø rengimas, tobulinimas ir panaudojimas profilaktiniais tikslais galimas remiantis kri-
minalistikos mokslu, nepriklausomai nuo jø atsiradimo ðaltinio ir pirminio jø sukûrimo tikslo“ [22, p. 
20]. 
V. Ledaðèevas [30, p. 56] kriminalistinëms nusikaltimø profilaktikos priemonëms, bûdams ir 
metodams priskyrë: 
1) technines kriminalistines objektø apsaugos nuo nusikalstamø kësinimøsi priemones, pade-
danèias aptikti ir uþkardyti nusikaltimus, taip pat naudojamas siekiant gauti, kaupti informa-
cijà apie árankius ir priemones, naudojamus darant nusikaltimus, ir asmenis, linkusius juos 
daryti; 
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2) technines kriminalistines kriminogeniniø aplinkybiø suradimo, fiksavimo ir iðtyrimo priemo-
nes, bûdus ir metodus; 
3) kriminogeniniø aplinkybiø iðaiðkinimo ir paðalinimo, taip pat nusikaltimø uþkardymo taktinius 
bûdus ir priemones; 
4) nusikaltimo padarymo prieþasèiø ir sàlygø iðaiðkinimo ir paðalinimo, taip pat nusikaltimø 
uþkardymo kriminalistinius metodus ir bûdus. 
Reikëtø atkreipti dëmesá, jog kai kurie autoriai nepelnytai iðplëtë kriminalistikos rengiamas pro-
filaktines priemones, bûdus ir metodus. Pavyzdþiui, V. Zudinas [1, p. 99], kriminalistinëms nusikaltimø 
profilaktikos priemonëms, bûdams ir metodams priskyræs tokias organizacines ir auklëjamàsias prie-
mones ir metodus kaip pilieèiø nepakantumo nusikaltimams ir amoraliam elgesiui auklëjimas, visuo-
menës átraukimas dalyvauti atskleidþiant nusikaltimus, liudytojø sàmoningo ir nepakantaus poþiûrio á 
nusikalstamas apraiðkas ugdymas ir kt., pagrástai sulaukë kriminalistikos mokslininkø kritikos. Kaip 
teigia R. Belkinas [9, p. 87], V. Zudinas per daug iðpleèia kriminalistikos dalykà, jam priskirdamas 
klausimus, neturinèius kriminalistinio pobûdþio. 
Ðiek tiek kitaip kriminalistiniø nusikaltimø profilaktikos priemoniø klasifikavimo problemà 
sprendë V. Eminovas [31, p. 79–81]. Jis, nagrinëdamas technines nusikaltimø profilaktikos priemo-
nes, iðskyrë priemones, specialiai rengiamas vienam ar kitam tikslui (specialias, tai yra kriminalisti-
nes), ir technines priemones, turinèias kità pagrindinæ paskirtá, bet kurios dël tam tikrø savybiø gali 
bûti naudojamos nusikaltimø profilaktikai. Pirmàsias rengia kriminalistai, antrosiomis jie naudojasi 
rengdami nusikaltimø profilaktikos rekomendacijas. Taèiau èia galima áþvelgti panaðumø á anksèiau 
pateiktà I. Fridmano pozicijà – jis pabrëþia, kad atsiradimo ðaltinis ir pagrindinis priemoniø sukûrimo 
tikslas nëra kliûtis ðias priemones priskirti prie kriminalistiniø. 
Vokieèiø mokslininkai R. Ackermanas, Ch. Koristka, R. Leonhardtas, R. Nisse, I. Wirth‘as [25, p. 
733], nagrinëdami kriminalistikos technikos ðaltinius, iðskiria tris priemoniø, bûdø ir metodø grupes. 
Pirmiausia iðskiriamos priemonës, bûdai ir metodai, kuriuos rengia pati kriminalistika. Pavyzdþiui, prie 
„klasikiniø“ kriminalistikos technikos srièiø priskiriama daktiloskopija, kuri nuo pat atsiradimo pradþios 
buvo orientuojama nusikaltimø tyrimo tikslams. Antra, kriminalistikos technika perima kitø gamtos 
mokslø metodus ir bûdus ir juos transformuoja savo reikmëms. Ðiuo atveju minëti metodai ir bûdai 
ágyja visai naujà paskirtá. Pavyzdþiui, kriminalistika perëmë fotografijos þinias ir jas panaudojo savo 
poreikiams (fotografavimas nematuotuose spinduliuose, tiriant dokumentø klastojimo faktus ir pan.). 
Treèià kriminalistikos technikos ðaltiná sudaro gamtos mokslø bûdai ir metodai, kuriuos kriminalistika 
perima ir taiko kriminalistiniais tikslais jø neperdirbdama, nekeisdama jø tiesioginës paskirties (pvz., 
atliekant vaizdo áraðà naudojamos videokameros). 
R. Belkinas [9, p. 87], klasifikuodamas kriminalistines nusikaltimø profilaktikos priemones, bû-
dus ir metodus pagal paskirtá, iðskiria: 
– priemonës ir bûdai, nustatantys prieþastis ir sàlygas, palengvinanèias padaryti arba paslëpti 
nusikaltimà; 
– informacijos apie rengiamus nusikaltimus gavimo priemonës ir metodai; 
– ávairiø objektø apsaugos nuo nusikalstamø kësinimøsi priemonës ir bûdai. 
Labai panaðià kriminalistikos mokslo rengiamø profilaktiniø priemoniø ir bûdø klasifikacijà pa-
teikia ir E. Palskys [19, p. 26]. Jis teigia, kad kriminalistai rengia tik kriminalistines nusikaltimø preven-
cijos priemones ir bûdus, kurie yra trejopi. Vienais nustatomos tos sàlygos, kurios padëjo padaryti 
nusikaltimà arba nuslëpti jo pëdsakus, kitais renkama informacija apie rengiamus nusikaltimus. Paga-
liau labai svarbios yra ávairiø objektø apsaugos nuo nusikalstamø kësinimøsi kriminalistinës techninës 
priemonës. 
Manytume, jog kriminalistines nusikaltimø profilaktikos priemones, bûdus ir metodus galima 
klasifikuoti vadovaujantis ir kitais kriterijais, pavyzdþiui, pagal turiná ir kilmës ðaltiná. Todël susistemi-
nus mokslinëje literatûroje pateiktas kriminalistiniø nusikaltimø profilaktikos priemoniø, bûdø ir me-
todø klasifikacijas ir átraukus naujus klasifikacinius kriterijus, bûtø galima pateikti ðià kriminalistiniø nu-
sikaltimø profilaktikos priemoniø, bûdø ir metodø klasifikacijà (þr. 1 schemà). 
Mûsø nuomone, ði klasifikacija gana aiðkiai apibûdina pagrindines kriminalistiniø nusikaltimø 
profilaktikos priemoniø, bûdø ir metodø rengimo kryptis. Galima teigti, jog kriminalistikos rengiamoms 
nusikaltimø profilaktikos priemonëms, bûdams ir metodams keliami trys pagrindiniai tikslai: 
1) gauti informacijà apie rengiamus nusikaltimus ir imtis uþkardymo priemoniø; 
2) iðaiðkinti ir paðalinti prieþastis ir sàlygas, padedanèias rengti, daryti arba nuslëpti nusikalti-
mus; 
3) apsaugoti objektus nuo nusikalstamø kësinimøsi. 
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Reikia pabrëþti, jog pateikta klasifikacija negali bûti laikoma baigta ir galutine. Atsiþvelgiant á 




Kriminalistiniø nusikaltimø profilaktikos priemoniø, 
bûdø ir metodø klasifikacija 
   
  Priemonës ir bûdai, nustatantys prieþastis ir 
sàlygas, palengvinanèias nusikaltimø rengimà 
darymà ir nuslëpimà 
   
 Informacijos apie rengiamus nusikaltimus gavimo 
priemonës ir metodai 
  
Pagal 
paskirtá  Ávairiø objektø apsaugos nuo nusikalstamø 
kësinimøsi priemonës ir bûdai 
   
  Priemonës, palengvinanèios nusikaltëlio 
identifikavimà 
   
  Techninës 
  
 Taktinës Pagal turiná 
  
  Metodinës 
   
  Kylanèios ið nusikaltimø tyrimo praktikos 
   
   
  ikiteisminio tyrimo 
   
  teisminës 
   
  ekspertinës  
   




ðaltiná  Kylanèios ið kitø mokslø (gamtos, technikos, 
socialiniø) laimëjimø 
   
 Kylanèios ið kriminalistiniø moksliniø tyrinëjimø 
   
   
  perimtos ið kitø mokslø, pritaikant 
jas kriminalistikos reikmëm 
   
  perimtos ið kitø mokslø, nekeièiant 
jø tiesioginës paskirties 
   
   
  Kylanèios ið gyvenimiðkos praktikos 
   











Kriminalistikos mokslo raida keièia ir jo dalyko suvokimà. Ankstesniuose kriminalistikos dalyko 
apibrëþimuose profilaktiniai klausimai nebuvo átraukiami á kriminalistikos tyrimo sritá. Ðiuolaikiniame 
kriminalistikos raidos etape tiek Rytø, tiek Vakarø Europos mokslininkai ir praktikai sutinka, kad krimi-
nalistiniø profilaktiniø priemoniø, bûdø ir metodø rengimas yra neatsiejama kriminalistikos dalyko da-
lis. 
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Kriminalistinës profilaktikos kategorijos analizë parodë, kad jos turiná sudaro kriminalistinës nu-
sikaltimø profilaktikos priemonës, bûdai ir metodai. Jiems keliami ðie tikslai: 1) gauti informacijà apie 
rengiamus nusikaltimus ir imtis uþkardymo priemoniø; 2) nustatyti ir paðalinti prieþastis ir sàlygas, pa-
dedanèias rengti, daryti arba nuslëpti nusikaltimus; 3) apsaugoti objektus nuo nusikalstamø kësini-
møsi. 
Kriminalistinæ profilaktikà sudaro dvi tarpusavyje organiðkai susijusios dalys: kriminalistiniø nu-
sikaltimø profilaktikos priemoniø, bûdø ir metodø rengimas ir jø realizavimas praktinëje veikloje. Todël 
kriminalistinë profilaktika apibrëþiama kaip kriminalistiniø profilaktinio pobûdþio priemoniø, bûdø ir 
metodø, kuriais siekiama nustatyti prieþastis ir sàlygas, palengvinanèias rengti, daryti arba nuslëpti 
nusikaltimus, gauti informacijà apie rengiamus nusikaltimus, apsaugoti objektus nuo nusikalstamø 
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Das Problem der Kriminalität und deren Vorbeugung wurde immer als ein besonders komplizierter 
Prozess, der sowohl wissenschaftliche (theoretische), als auch praktische Aspekte beinhaltet, betrachtet.  
Die Fragen, die immer öfter Wissenschaftler und Praktiker beschäftigen, sind folgende: Mit welchen 
Mitteln könnte man einen beträchtlichen Einfluss auf die Kriminalität ausüben? Auf welche Weise könnte man 
am bessten die vorbeugende und die repressive Tätigkeiten in Übereinstimmung bringen? Wie könnte man die 
verbrecherisch veranlangte Personen von ihrer negativen Neigung ablenken?  
Der Ansicht der Autorin nach sollen vor allem die theoretischen Grundlagen der kriminalistischen 
Vorbeugung geschaffen werden. Bis heute sind aber mehrere grundlegende Fragen, wie die Auffassung der 
kriminalistischen Vorbeugung, deren Inhalt, Stellung in der kriminalistischen Wissenschaft und andere, nicht 
gelöst. Ausserdem in Bezug darauf, dass es eine aktive wissenschaftliche Diskussion über die Natur der 
Kriminalistik als Wissenschaft besteht, benötigen mehrere Schwerpunktfragen der kriminalistischen 
Vorbeugung eine zusätzliche Forschung. 
Der vorliegende Artikel setzt sich zum Ziel durch das Schaffen der theoretischen Grundlagen der 
kriminalistischen Vorbeugung deren Inhalt zu präzisieren.  
Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende Aufgaben gestellt: 
• Das Präzisieren der Auffassung der kriminalistischen Vorbeugung sowie die Bestimmung der 
Möglichkeiten der kriminalistischen Vorbeugung auf Grund der Analyse der gegenwärtigen 
Betrachtung des Gegenstandes der Kriminalistik; 
• Die Analyse der Mittel, Verfahren und Methoden, die den Inhalt der kriminalistischen Vorbeugung 
von Verbrechen umfassen. 
Die Probleme der kriminalistischen Vorbeugung beschäftigen die Wissenschaftler seit langem, doch 
wurde bis zu der Zeit keine einheitliche Einstellung zu dem Umfang der in der kriminalistischen Vorbeugung 
behandelnden Fragen gebildet. Die Erörterung der Frage, ob die kriminalistische Vorbeugung ein Gebiet der 
Kriminalistik ist, bezieht sich unvermeidlich auf die Frage der Auffassung der Kriminalistik sowie auf die 
Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes der Kriminalistik.  
Im Artikel werden auf Grund der Erörterung des Gegenstandes der Kriminalistik die Möglichkeiten der 
kriminalistischen Vorbeugung festgestellt.  
Die Autorin führt eigene Auffassung der Definition, des Inhaltes der kriminalistischen Vorbeugung an, 
wobei sie die Praxis von verschiedenen Ländern sowie die von unterschiedlichen Wissenschaftlern 
dargebotenen Definitionen der kriminalistischen Vorbeugung analysiert. Es werden eingehend die Mittel, 
Verfahren und Methoden der kriminalistischen Vorbeugung von Verbrechen erörtert.  
 
 
 
 
 
